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Традиционные конференции в 
Государственном научном центре защиты 
культурного наследия от техногенных 
катастроф
О Л Е К С А Н Д Р  В А С Я Н О В И Ч
( O l e k s a n d r  Va s i a n o v y c h )
Государственный научный центр защиты культурного наследия  
от техногенных катастроф, г. Киев, Украина
Государственный научный центр защиты культурного наследия от техно-
генных катастроф (ГНЦЗКНТК) – научное учреждение, созданное в Киеве 
(Украина) с целью спасения и сохранения культурно-исторического насле-
дия в зоне Чернобыльской катастрофы. Сначала, в 1989 г. при Министерстве 
Украины по делам защиты населения от последствий Чернобыльской ката-
строфы, позже – Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций (МЧС) 
инициировано, а в 1991 г. создано историко-культурологическую экспеди-
цию. В системе МЧС Украины в 2001 г. заработало государственное науч-
но-производственное предприятие “Центр защиты культурного наследия од 
чрезвычайных ситуаций”, реорганизованное 2007 г. в ГНЦЗКНТК. С самого 
начала деятельность учреждения была направлена на комплексное изучение, 
системную фиксацию и популяризацию материальной, духовной культуры, 
языка жителей пострадавших от радиации районов Украинского Полесья.
Уже стало хорошей традицией по результатам комплексных истори-
ко-этнографических экспедиций проводить итоговые конференции. Таким 
образом 27 ноября 2015 г. совместно с Любешовской районной админи-
страцией Волынской области была проведена Всеукраинская научно-пра-
ктическая конференция с международным участием “Актуальные проблемы 
исследования и сохранения традиционного культурного наследия Украин-
ского Полесья (по материалам из Любешовского района Волынской обла-
сти)”, 4 ноября 2016 г. – Всеукраинская научная конференция “Этнокуль-
турные особенности пораженных радиацией территорий Западного Полесья 
(по материалам Маневицкого района Волынской области)”.
Ключевым заданием конференций стало обнародование результатов на-
учных исследований, основанных на архивных и полевых материалах, со-




ТРАДИЦИОННыЕ КОНфЕРЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ЗАщИТы КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ...
На подготовительном этапе были выделены тематические направления 
конференций:
1. Вопросы методики исследования, сохранения и популяризации тради-
ционной культуры Полесья.
2. Изучение объектов и явлений традиционной материальной культуры.
3. Исследование нематериального культурного наследия и народного 
искусства.
4. Проблемы комплектования и сохранения музейных и научных архи-
вных собраний.
В соответствии с направлениями работы конференции в 2016 г. было 
проведено пленарное заседание и две секции “Духовная культура и народ-
ные знания” (Подсекция 1. “Региональные особенности прозаического и 
музыкального фольклора”, Подсекция 2. “Нематериальное культурное на-
следие: знания, обряды, верования”) и “Традиционный быт и хозяйственная 
деятельность” (Подсекция 1. “Музейные фонды: комплектация и сохране-
ние”, Подсекция 2. “Традиционная материальная культура”).
Участниками конференций стали преимущественно члены историко-эт-
нографических экспедиций ГНЦЗКНТК, представляющие научные центры 
и высшие учебные заведения Киева, Львова, Луцка, Ровно, Славянска Донец-
кой обл. Кроме сотрудников ГНЦЗКНТК мощно были представлены Инсти-
тут искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН 
Украины, Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайков-
ского, Восточноевропейский национальный университет имени Леси Укра-
инки, Львовский национальный университет имени Ивана франко, Мане-
вицкий краеведческий музей. Международного веса конференции 2015 г. 
добавили гости: доктор филологических наук, старший научный сотрудник 
отдела Народоведения Государственного научного учреждения “Центр 
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
Академии Наук Беларуси” Ольга Шарая (г. Минск, Республика Беларусь) 
и профессор, доктор гуманитарных наук (этнология), старший научный со-
трудник Кафедры Музыки Академии Искусств Клайпедского университета 
Римантас Слюжинскас (Клайпеда, Литовская Республика).
Во время открытия конференции со вступительным словом выступил 
директор ГНЦЗКНТК Ростислав Омеляшко. Он обратил внимание на ак-
туальность конференции, засвидетельствовал традицию их проведения и 
необходимость обнародовать результаты работы экспедиции. Опираясь на 
собранные материалы и музейные коллекции, участники конференции обра-
тили внимание на разные аспекты материальной, духовной культуры, му-
зыкального творчества и фольклора. На пленарном заседании учеными и 
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чиновниками из разных городов было озвучено ряд докладов. Главный спе-
циалист отдела охраны культурного наследия Управления культуры Луцко-
го городского совета Юрий Мазурик сообщил о Старосельской лодке-дов-
банке – уникальном памятнике судостроения эпохи позднего средневековья 
с Маневиччины (до первой годовщины гидроархеологической находки). О 
проблемах комплектования и хранения музейных собраний в Маневицком 
краеведческом музее рассказал его директор Петр Хомич. Кандидат исто-
рических наук, заведующая отделом искусствоведения и фольклористики 
ГНЦЗКНТК Юлия Крикун проанализировала исторические особенности 
традиционного общественного быта в Маневицком районе на Волыни: до-
советский и советский периоды. На обрядовый смысл свадебных примет и 
запретов (по материалам экспедиции в Маневицкий район Волынской об-
ласти) обратила внимание кандидат исторических наук, заместитель дирек-
тора – заведующая Музея-архива народной культуры Украинского Полесья 
ГНЦЗКНТК Светлана Маховская.
Интересные сообщения озвучили и другие участники конференции. В 
частности, Юрий Рыбак обратил внимание на песенный фольклор Маневич-
чины в диахронном срезе, Наталья Лещенко охарактеризовала пассивные и 
активные сюжеты и жанры прозаического фольклора в Маневицком районе 
по состоянию на 2016 год, Надежда Ковальчук осветила обычаи и обряды 
весеннего цикла праздников на Западноукраинском Полесье, обратив вни-
мание на термины, структуру, ареалогию, Елена Боряк проанализировала 
роль бабы-повитухи как ключевой фигуры обрядовых действий, связанных 
с рождением ребенка, Елена Кондратюк, опираясь на полевые материалы, 
рассказала о народных способах борьбы с ранней смертностью, Александр 
Васянович раскрыл толкование сновидений жителями Маневицкого района, 
Надежда Швыдкая посвятила свое исследование факторам формирования 
онимных номинаций как отражение традиционно-бытовых реалий полещу-
ков Маневицкого района. Открытый формат общения позволил дискутиро-
вать, высказывать свои позиции, задавать вопросы и вносить дельные пред-
ложения, как опытным ученым, так и молодым коллегам.
Участники конференции при помощи подготовленных Валерианом Ски-
бинским и Андреем Чекановским фото-презентаций смогли вспомнить ра-
бочие моменты общения с жителями Маневицкого района.
По итогам работы конференции было принято решение с целью популя-
ризации народной культуры опубликовать тексты докладов в сборнике на-
учных материалов.
